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Graphis consimilis Vain. -----------------------------------------------------------------------------------THAI 204 
Graphis copelandii Vain. -----------------------------------------------------------------------------------THAI 209 
Graphis crassilabra Müll.Arg. -----------------------------------------------------------------------THAI 213, 217 
Graphis crebra Vain. ----------------------------------------------------------------------------------------------S 158 
Graphis cremicolor (H.Magn.) Lücking & Archer------------------------------------------------------------S 159 
Graphis diplocheila Vain. ----------------------------------------------------------------------------------THAI 221 
Graphis dupaxana Vain. ------------------------------------------------------------------------------------------S 160 
Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.--------------------------------------------------------------------------M 55 
Graphis furcata Fée------------------------------------------------------------------------------------------THAI 225 
Graphis gonimica Zahlbr. ----------------------------------------------------------------------------------------S 161 
Graphis immersella Müll.Arg.-----------------------------------------------------------------------------------S 162 
Graphis immersella Müll.Arg.-----------------------------------------------------------------------------THAI 230 
Graphis insulana (Müll.Arg.) Lücking--------------------------------------------------------------------------S 163 
Graphis librata C.Knight -----------------------------------------------------------------------------------------S 164 
Graphis librata C.Knight -----------------------------------------------------------------------------------THAI 233 
Graphis macgregorii Vain. ---------------------------------------------------------------------------------------S 163 
Graphis orientalis Vain. ------------------------------------------------------------------------------------------S 163 
Graphis phaeospora Vain.----------------------------------------------------------------------------------THAI 237 
Graphis rongklaensis Sutjaritturakan ---------------------------------------------------------------------THAI 242 
Graphis rudescens Nyl. -------------------------------------------------------------------------------------------S 163 
Graphis rustica Kremp. -------------------------------------------------------------------------------------THAI 249 
Graphis streblocarpa (Bél.) Nyl.---------------------------------------------------------------------------THAI 254 
Graphis subassimilis Müll.Arg.----------------------------------------------------------------------------THAI 258 
Graphis subdisserpens Nyl. --------------------------------------------------------------------------------THAI 262 
Graphis subflexibilis Lücking & Chaves-----------------------------------------------------------------THAI 270 
Graphis subserpentina Nyl. --------------------------------------------------------------------------------THAI 275 
Graphis supracola A.W.Archer----------------------------------------------------------------------------THAI 278 
Graphis tenuirima (Shirley) A.W.Archer-----------------------------------------------------------------THAI 282 
Graphis tenuissima Fée-------------------------------------------------------------------------------------THAI 287 
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.------------------------------------------------------------------------- ALB 207 
Gyalideopsis -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 166 
Gyalideopsis frahmii Aptroot & Schumm sp. nov. -----------------------------------------------------S 167, 384 
Gyalideopsis rubescens Vezda-----------------------------------------------------------------------------------S 169 
Haematomma africanum (Steiner) C.W.Dodge ---------------------------------------------------------THAI 292 
Haematomma collatum (Stirt.) C.W.Dodge--------------------------------------------------------THAI 294, 295 
Haematomma nemetzii J.Steiner --------------------------------------------------------------------------THAI 300 
Haematomma persoonii (Fée) A.Massal.-----------------------------------------------THAI 302, 304, 306, 308 
Haematomma rufidulum (Fée) A.Massal.----------------------------------------------------------------THAI 311 
Haematomma sulphureum (Müll.Arg.) Kalb & Staiger ------------------------------------------------THAI 313 
Haematomma wattii (Stirt.) Zahlbr.-----------------------------------------------------------------------THAI 316 
Hafellia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 355 
Hemithecium ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 170 
Hemithecium canlaonensis (Vain.) A.W.Archer --------------------------------------------------------THAI 319 
Hemithecium chlorocarpoides (Nyl.) Staiger------------------------------------------------------------------S 171 
Heppia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 355 
Herpothallon echinatum Aptroot, Lücking & Will Wolf-----------------------------------------------------S 173 
Herpothallon -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 172 
Heterodermia ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 174 
Heterodermia albicans (Pers.) Swinscow & Krog-------------------------------------------------------------M 58 F. Schumm  
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Heterodermia dentritica var. propagulifera (Vain.) Poelt ----------------------------------------------------M 66 
Heterodermia domingensis (Ach.) Trevis. ---------------------------------------------------------------------M 58 
Heterodermia hypoleuca (Ach.) Trevis. ------------------------------------------------------------------------M 60 
Heterodermia isidiophora (Nyl.) D.D.Awasthi ----------------------------------------------------------------M 61 
Heterodermia japonica (M.Satô) Swinscow & Krog ---------------------------------------------------------M 62 
Heterodermia japonica (Sato) Swins. & Krog-----------------------------------------------------------------S 175 
Heterodermia leucomela (L.) Poelt------------------------------------------------------------------------------M 63 
Heterodermia lutescens (Kurok.) Follmann--------------------------------------------------------------------M 64 
Heterodermia neglecta Lendemer, R.C.Harris & E.Tripp----------------------------------------------------M 66 
Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. -------------------------------------------------------------------------M 65 
Heterodermia palpebrata (Taylor) Trass------------------------------------------------------------------THAI 327 
Heterodermia paradoxa Schumm & Schäfer Verwimp-------------------------------------------------THAI 332 
Heterodermia propagulifera (Vain.) Dey-----------------------------------------------------------------THAI 335 
Heterodermia propagulifera (Vain.) J.PDey -------------------------------------------------------------------M 66 
Heterodermia spathulifera Moberg & Purvis ------------------------------------------------------------------M 67 
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.-----------------------------------------------------------------------M 68 
Heterodermia tremulans (Müll.Arg.) W.L.Culb. --------------------------------------------------------------M 68 
Heterodermia vulgaris (Vain.) Follmann & Rédon -----------------------------------------------------------M 69 
Hubbsia californica (Räsänen) W.A. Weber------------------------------------------------------- ROCC 19, 335 
Hubbsia langei Follmann----------------------------------------------------------------------------------- ROCC 19 
Hubbsia lumbricoides W.A. Weber----------------------------------------------------------------------ROCC 335 
Hubbsia parishii (Hasse) Follmann ----------------------------------------------------------------- ROCC 19, 339 
Hyperphyscia ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 176 
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt----------------------------------------------THAI 340 
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. & Poel -----------------------------------------------------------S 177 
Hypogymnia laminisorediata D.Hawksw. & Poelt------------------------------------------------------------M 71 
Hypogymnia madeirensis (Tav.) D.Hawksw.------------------------------------------------------------------M 72 
Hypogymnia tavaresii D.Hawksw. & P.James ----------------------------------------------------------------M 73 
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow---------------------------------------M 80 
Hypotrachyna corneola Kurok. & K.H.Moon -----------------------------------------------------------THAI 345 
Hypotrachyna endochlora (Leight.) Hale-----------------------------------------------------------------------M 76 
Hypotrachyna exsecta (Taylor) Hale----------------------------------------------------------------------THAI 346 
Hypotrachyna imbricatula (Zahlbr.) Hale----------------------------------------------------------------------M 77 
Hypotrachyna imbricatula (Zahlbr.) Hale----------------------------------------------------------------THAI 348 
Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale-----------------------------------------------------------------------------M 78 
Hypotrachyna neodigitata Kurok. & K.H.Moon --------------------------------------------------------THAI 350 
Hypotrachyna orientalis (Hale) Hale----------------------------------------------------------------------THAI 352 
Hypotrachyna physcioides (Nyl.) Hale-------------------------------------------------------------------THAI 354 
Hypotrachyna pulvinata (Fée) Hale-----------------------------------------------------------------------------M 79 
Hypotrachyna reducens (Nyl.) Hale-----------------------------------------------------------------------THAI 356 
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale---------------------------------------------------------------------------M 80 
Hypotrachyna rockii (Zahlbr.) Hale-----------------------------------------------------------------------------M 81 
Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale-------------------------------------------------------------------------------M 82 
Ingaderia friabillima Follmann & M. Schulz ------------------------------------------------------------ ROCC 20 
Ingaderia gracillima (Kremp.) Feige & Lumbsch------------------------------------------ROCC 20, 91, 95, 97 
Ingaderia pulcherrima Darb. ---------------------------------------------------------------------------ROCC 20, 84 
Ingaderia troglodytica Feige & Lumbsch ---------------------------------------------------------------- ROCC 19 
Julella  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 356 
Kiliasia athallina (Hepp) Hafellner------------------------------------------------------------------------- ALB 120 
Lasioloma ----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 178 
Lasioloma arachnoideum (Kremp.) R.Sant.--------------------------------------------------------------------S 179 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Lasioloma phycophorum (Vain.) R.Sant. ----------------------------------------------------------------------S 180 
Laurera megasperma (Mont.) Riddle ---------------------------------------------------------------------THAI 358 
Laurera subbenguelensis Upreti & A.Singh -------------------------------------------------------------THAI 363 
Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold ----------------------------------------------------------------------- ALB 209 
Lecanographa  -----------------------------------------------------------------------------------------------------S 356 
Lecanora  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 181 
Lecanora agardhiana Ach.----------------------------------------------------------------------------------- ALB 213 
Lecanora albella (Pers.) Ach. ------------------------------------------------------------------------------------M 83 
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostrup --------------------------------------------------- ALB 217, 222 
Lecanora atra (Huds.) Ach.---------------------------------------------------------------------------------------S 337 
Lecanora crenulata (Dicks.) Hooker ----------------------------------------------------------------------- ALB 225 
Lecanora flotoviana auct.------------------------------------------------------------------------------------ ALB 235 
Lecanora helva Stitzenb. -----------------------------------------------------------------------------------THAI 373 
Lecanora helva Stizenb. ------------------------------------------------------------------------------------------S 183 
Lecanora leprosa Fée----------------------------------------------------------------------------------------THAI 376 
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.----------------------------------------------------------------------- ALB 230 
Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh.-----------------------------------------------------------------------------M 83 
Lecanora radiosa (Hoffm.) Schaerer----------------------------------------------------------------------- ALB 255 
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.--------------------------------------------------------------------------- ALB 230 
Lecanora semipallida H.Magn. ----------------------------------------------------------------------------- ALB 235 
Lecanora subcircinata Nyl.---------------------------------------------------------------------------------- ALB 255 
Lecanora sulphurella Hepp---------------------------------------------------------------------------------------M 84 
Lecanora thysanophora R.C.Harris -----------------------------------------------------------------------------S 184 
Lecanora xanthostoma Cl.Roux ex Fröberg -------------------------------------------------------------- ALB 235 
Lecidea lurida Ach. ------------------------------------------------------------------------------------------ ALB 311 
Lecidea monticola Ach. ------------------------------------------------------------------------- ALB 142, 146, 149 
Lecidea sorsogona Vain. -----------------------------------------------------------------------------------THAI 481 
Lecidea subaurigera Vain.----------------------------------------------------------------------------------THAI 491 
Lecidea turbinea Vain.--------------------------------------------------------------------------------------THAI 380 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy-----------------------------------------------------------------------M 85 
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert ----------------------------------------------- ALB 237, 240, 246 
Lecideopyrenis-----------------------------------------------------------------------------------------------------S 357 
Leidoderma erythrocarpa (Delise ex Nyl.) D.Galloway & P.M.Jørg. --------------------------------------S 185 
Leioderma  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 139 
Leiorreuma  --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 357 
Lempholemma  ----------------------------------------------------------------------------------------------------S 358 
Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de. Lesd. --------------------------------------------------------- ALB 251 
Lepraria  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 358 
Leprocaulon  -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 359 
Leprocollema ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 186 
Leprocollema novacaledonianum A.L.Sm. --------------------------------------------------------------------S 187 
Leproplaca xantholyta (Nyl.) Hue-------------------------------------------------------------------------- ALB 107 
Leptochidium albociliatum (Desm.) M.Choisy----------------------------------------------------------------M 86 
Leptogium  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 188 
Leptogium austroamericanum (Malme) C.W.Dodge---------------------------------------------------------S 189 
Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont.----------------------------------------------------------------------S 190 
Leptogium azureum auct. div. non (Sw.) Mont.---------------------------------------------------------------M 88 
Leptogium brebissonii Mont. ------------------------------------------------------------------------------------M 87 
Leptogium cochleatum (Dicks.) P.M.Jørg. & P.James -------------------------------------------------------M 88 
Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks----------------------------------------------------------------------M 89 
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.------------------------------------------------------------------------M 90 F. Schumm  
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Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.------------------------------------------------------------------------S 192 
Leptogium cyanescens v. austroamericanum Malme---------------------------------------------------------S 189 
Leptogium denticulatum Nyl.------------------------------------------------------------------------------------S 191 
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.------------------------------------------------------------------------ ALB 252 
Leptogium palmatum (Huds.) Mont.----------------------------------------------------------------------------M 89 
Letharia arboricola (Jatta) H.Oliv. ------------------------------------------------------------------------------M 92 
Letharia canariensis (Ach.) Hue---------------------------------------------------------------------------------M 91 
Lethariella canariensis (Ach.) Krog-----------------------------------------------------------------------------M 91 
Lethariella intricata (Moris) Krog-------------------------------------------------------------------------------M 92 
Letrouitia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 359 
Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem ----------------------------------------------------THAI 388 
Letrouitia leprolyta (Nyl.) Hafellner----------------------------------------------------------------------THAI 394 
Leucodecton -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 193 
Leucodecton compunctellum (Nyl.) A.Frisch -----------------------------------------------------THAI 399, 401 
Leucodecton fissurinum (Hale) A.Frisch-----------------------------------------------------------------THAI 405 
Leucodecton glaucescens (Nyl.) A.Frisch----------------------------------------------------------------THAI 411 
Leucodecton subcompunctum (Nyl.) A.Frisch ----------------------------------------------------------------S 194 
Lichenothelia ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 360 
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell----------------------------------------------------------------------------M 94 
Lobaria crassior Vain. --------------------------------------------------------------------------------------THAI 415 
Lobaria discolor (Bory in Del.) Hue ----------------------------------------------------------------------THAI 418 
Lobaria endochroma Sipman ------------------------------------------------------------------------------THAI 420 
Lobaria immixta Vain.--------------------------------------------------------------------------------------------M 95 
Lobaria isidiophora Yoshim.-------------------------------------------------------------------------------THAI 428 
Lobaria isidiosa (Müll.Arg.) Vain.------------------------------------------------------------------------THAI 435 
Lobaria meridionalis Vain.---------------------------------------------------------------------------------THAI 441 
Lobaria pallida (Hook. in Kunth) Trevis. ----------------------------------------------------------------THAI 444 
Lobaria peltigera (Delile) Vain. ---------------------------------------------------------------------------THAI 451 
Lobaria pseudopulmonaria Gyeln. ------------------------------------------------------------------------THAI 453 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.---------------------------------------------------------------------------------M 96 
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.--------------------------------------------------------------------------------M 97 
Lobaria sublaevis (Nyl.) Tav.------------------------------------------------------------------------------------M 98 
Lobaria variegata J.Steiner---------------------------------------------------------------------------------------M 99 
Lobaria virens (With.) J.R.Laundon ----------------------------------------------------------------------------M 99 
Lobodirina cerebriformis (Mont.) Follmann------------------------------------------------------------ROCC 275 
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner ------------------------------------------------------------------- ALB 255 
Loflammia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 195 
Loflammia gabrielis (Müll.Arg.) Vezda------------------------------------------------------------------------S 196 
Malcolmiella  ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 197 
Malcolmiella aurigera (Fée) Aptroot----------------------------------------------------------------------THAI 491 
Malcolmiella subaurigera (Vain.) ined.-------------------------------------------------------------------------S 198 
Malcolmiella subgranifera Kalb & Elix ------------------------------------------------------------------S 199, 200 
Malcolmiella subgranifera Kalb & Elix ------------------------------------------------------------------THAI 496 
Malmidea bakeri (Vain.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch-----------------------------------------------THAI 455 
Malmidea ceylanica (Zahlbr.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch -----------------------------------------THAI 460 
Malmidea chrysostigma (Vain.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch---------------------------------------THAI 466 
Malmidea corallophora Aptroot & Schumm sp. nov. --------------------------------------------------THAI 473 
Malmidea sorsogona (Vain.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch ------------------------------------THAI 481, 490 
Malmidea subaurigera (Vain.) Kalb, Rivas, Plata & Lumbsch----------------------------------------THAI 491 
Malmidea subgranifera (Kalb & Elix) Kalb & Elix-----------------------------------------------------THAI 496 
Malmidea tratiana Kalb & Mongkolsuk------------------------------------------------------------------THAI 503 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Mazosia  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 201 
Mazosia bambusae (Vain.) R.Sant. -----------------------------------------------------------------------------S 202 
Mazosia pseudobambusae Kalb & Vezda----------------------------------------------------------------------S 203 
Mazosia rotula (Mont.) A.Massal. ------------------------------------------------------------------------------S 204 
Megalospora -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 205 
Megalospora atrorubicans (Nyl.) Zahlbr.-----------------------------------------------------------------THAI 507 
Megalospora coccodes (Bel.) Sipman --------------------------------------------------------------------THAI 511 
Megalospora halei Sipman---------------------------------------------------------------------------------THAI 513 
Megalospora sulfurata Meyen -----------------------------------------------------------------------------------S 206 
Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman -----------------------------------------------------------------------M 100 
Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman ------------------------------------------------------------------------S 207 
Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman ------------------------------------------------------------------THAI 519 
Megalotremis ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 208 
Megalotremis lateralis Aptroot ----------------------------------------------------------------------------------S 209 
Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. ---------------------------------------------------------------------------M 103 
Melanelia exasperata (De Not.) Essl. --------------------------------------------------------------------------M 104 
Melanelia exasperatula (De Not.) Essl.------------------------------------------------------------------------M 105 
Melanelia glabra (Schaer.) Essl.--------------------------------------------------------------------------------M 106 
Melanelia laciniatula (Flagey ex H.Olivier) Essl.------------------------------------------------------------M 107 
Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl.------------------------------------------------------------------------------M 108 
Melanelixia glabra (Schaer.) Blanco et al. --------------------------------------------------------------------M 106 
Melanelixia subaurifera (Nyl.) Blanco et al.------------------------------------------------------------------M 108 
Melanographa -----------------------------------------------------------------------------------------------------S 360 
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) Blanco et al.---------------------------------------------------------------M 103 
Melanohalea exasperata (De Not.) Blanco et al. -------------------------------------------------------------M 104 
Melanohalea exasperatula (De Not) Blanco et al.------------------------------------------------------------M 105 
Melanohalea laciniatula (Flagey ex H.Olivier) Blanco et al. -----------------------------------------------M 107 
Melanophloea pacifica P.James & Vězda----------------------------------------------------------THAI 522, 523 
Melanotrema  ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 360 
Menegazzia malesiana Elix, Bawingan & Schumm ----------------------------------------------------THAI 534 
Menegazzia subsimilis (H.Magn.) R.Sant.---------------------------------------------------------------THAI 534 
Micarea  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 210 
Micarea prasina Fr.------------------------------------------------------------------------------------------------S 211 
Monoblastia  -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 361 
Monoblastia pellucida Aptroot ----------------------------------------------------------------------------THAI 538 
Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Türk ----------------------------------------------------------- ALB 311 
Mycobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner  --------------------------------------------------------- ALB 258 
Mycomicrothelia --------------------------------------------------------------------------------------------------S 361 
Mycoporum eschweileri (Müll.Arg.) R.C.Harris--------------------------------------------------------------S 213 
Mycoporum --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 212 
Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix & Hale--------------------------------------------------------------THAI 544 
Myeloconis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 214 
Myeloconis erumpens P.M.McCarthy & Elix -----------------------------------------------------------------S 215 
Myriotrema desquamans (Müll.Arg.) Hale --------------------------------------------------------------THAI 547 
Myriotrema glaucescens (Nyl.) Hale----------------------------------------------------------------------THAI 411 
Myriotrema glaucophaenum (Kremp.) Hale-------------------------------------------------------------THAI 553 
Myriotrema microstomum (Müll.Arg.) Hale ------------------------------------------------------------THAI 559 
Myriotrema rugiferum (Harm.) Hale----------------------------------------------------------------------THAI 565 
Myriotrema subcostaricense Sipman----------------------------------------------------------------------THAI 553 
Myxobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner --------------------------------------------------------- ALB 258 
Neofuscelia canariensis Elix & Schumm----------------------------------------------------------------------M 110 F. Schumm  
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Neofuscelia delisei (Duby) Essl. -------------------------------------------------------------------------------M 111 
Neofuscelia glabrans (Nyl.) Essl.-------------------------------------------------------------------------------M 112 
Neofuscelia halei Essl.-------------------------------------------------------------------------------------------M 113 
Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. -------------------------------------------------------------------------------M 114 
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. ----------------------------------------------------------------------------------M 115 
Neofuscelia pulloides (Essl.) Essl. -----------------------------------------------------------------------------M 116 
Neofuscelia pustulosa (Essl.) Essl.-----------------------------------------------------------------------------M 109 
Neofuscelia stenosporonica Elix & Schumm-----------------------------------------------------------------M 117 
Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl. -------------------------------------------------------------------------M 118 
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.-----------------------------------------------------------------------------M 121 
Nephroma laevigatum Ach.-------------------------------------------------------------------------------------M 122 
Nephroma lusitanicum Schaer. ---------------------------------------------------------------------------------M 122 
Nephroma parile (Ach.) Ach.-----------------------------------------------------------------------------------M 123 
Nephroma resupinatum (L.) Ach. ------------------------------------------------------------------------------M 124 
Nephroma tangeriense (Maheu & A.Gillet) Zahlbr. ---------------------------------------------------------M 125 
Niebla bourgaeana (Mont.) Rundel & Bowler----------------------------------------------------------------M 192 
Ocellularia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 216 
Ocellularia alborosella (Nyl.) Santesson ------------------------------------------------------------------ THAI 65 
Ocellularia ascidioidea Hale -------------------------------------------------------------------------------THAI 572 
Ocellularia defossa Müll.Arg. -----------------------------------------------------------------------------THAI 857 
Ocellularia marivelensis (Vain.) Hale --------------------------------------------------------------------THAI 577 
Ocellularia neopertusariiformis Hale ---------------------------------------------------------------------THAI 582 
Ocellularia nylanderiana Hale -----------------------------------------------------------------------THAI 586, 591 
Ocellularia papillata (Leight.) Zahlbr.--------------------------------------------------------------------------S 217 
Ocellularia perforata (Leight.) Müll.Arg. ----------------------------------------------------------------------S 218 
Ocellularia pertusariiformis (Leighton) Zahlbr. ---------------------------------------------------------THAI 598 
Ocellularia protomegaspora Aptroot & Schumm sp. nov.---------------------------------------------THAI 605 
Ocellularia punctulata (Leighton) Zahlbr.----------------------------------------------------------------THAI 613 
Ochrolechia --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 219 
Ochrolechia africana Vain.---------------------------------------------------------------------------------------S 220 
Ochrolechia anomala (Harm.) Verseghy ----------------------------------------------------------------------M 126 
Ochrolechia pallescens (L.) A.Massl.--------------------------------------------------------------------------M 127 
Ochrolechia parella (L.) A.Massal. ----------------------------------------------------------------------------M 128 
Ochrolechia szatalaënsis Verseghy ----------------------------------------------------------------------------M 129 
Opegrapha  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 221 
Opegrapha dolomitica (Arnold) Körber  ------------------------------------------------------------------ ALB 260 
Opegrapha rufescens Pers. --------------------------------------------------------------------------------------M 130 
Opegrapha vegae R.Sant.-----------------------------------------------------------------------------------------S 222 
Pannaria brisbanensis C.Knight ---------------------------------------------------------------------------------S 228 
Pannaria complanata P.M.Jørg.----------------------------------------------------------------------------------S 224 
Pannaria conoplea (Ach.) Bory---------------------------------------------------------------------------------M 134 
Pannaria mariana (Fr.) Müll.Arg. -------------------------------------------------------------------------------S 229 
Pannaria mediterranea Tav. --------------------------------------------------------------------------------------M 52 
Pannaria multifida P.M.Jørg.-------------------------------------------------------------------------------------S 225 
Pannaria olivacea P.M.Jørg.--------------------------------------------------------------------------------------M 53 
Pannaria pezizoides (Weber) Trevis.---------------------------------------------------------------------------M 135 
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory -------------------------------------------------------------------------------M 136 
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory --------------------------------------------------------------------------------S 226 
Pannaria stylophora Vain.----------------------------------------------------------------------------------------S 230 
Pannaria tavaresii P.M.Jørg. ------------------------------------------------------------------------------------M 137 
Parmelia aspera A.Massal. --------------------------------------------------------------------------------------M 104 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Parmelia aspidota (Ach.) Poetsch ------------------------------------------------------------------------------M 104 
Parmelia prolixa (Ach.) Carroll---------------------------------------------------------------------------------M 115 
Parmelia pseudoreticulata Tav.---------------------------------------------------------------------------------M 224 
Parmelia stenophylla (Ach.) Du Rietz -------------------------------------------------------------------------M 269 
Parmelia wallichiana Taylor -------------------------------------------------------------------------------------S 232 
Parmelia wallichiana Taylor -------------------------------------------------------------------------------THAI 619 
Parmeliella ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 227 
Parmeliella atlantica Degel.--------------------------------------------------------------------------------------M 38 
Parmeliella brisbanensis (C.Knight) P.M.Jørg. & D.J.Galloway--------------------------------------------S 228 
Parmeliella corallinoides auct.----------------------------------------------------------------------------------M 138 
Parmeliella mariana (Fr.) P.M.Jørg. & D.J.Galloway --------------------------------------------------------S 229 
Parmeliella plumbea (Lightf.) Vain. ----------------------------------------------------------------------------M 39 
Parmeliella stylophora (Vain.) P.M.Jørg. ----------------------------------------------------------------------S 230 
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll.Arg.---------------------------------------------------------------------M 138 
Parmelina quercina (Willd.) Hale ------------------------------------------------------------------------------M 140 
Parmelina wallichiana (Taylor) Hale ---------------------------------------------------------------------------S 232 
Parmelina wallichiana (Taylor) Hale ---------------------------------------------------------------------THAI 619 
Parmelinella  -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 231 
Parmelinella wallichiana (Taylor) Elix & Hale----------------------------------------------------------------S 232 
Parmelinella wallichiana (Taylor) Elix & Hale----------------------------------------------------------THAI 619 
Parmelinopsis horrescens (Taylor) Elix & Hale--------------------------------------------------------------M 142 
Parmelinopsis minarum (Vain.) Elix & Hale -----------------------------------------------------------------M 141 
Parmelinopsis subfatiscens (Kurok.) Elix & Hale------------------------------------------------------------M 143 
Parmotrema --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 233 
Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale--------------------------------------------------------------------------M 145 
Parmotrema austrosinensis (Zahlbr.) Hale --------------------------------------------------------------------M 146 
Parmotrema bangii (Vain.) Hale--------------------------------------------------------------------------------M 147 
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti -----------------------------------------------------------------M 148 
Parmotrema cooperi (J.Steiner & Zahlbr.) Sérus. -------------------------------------------------------THAI 621 
Parmotrema corniculans (Nyl.) Hale----------------------------------------------------------------THAI 624, 645 
Parmotrema crinitum (Ach.) Hale------------------------------------------------------------------------------M 149 
Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale--------------------------------------------------------------------S 234, 235 
Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale--------------------------------------------------------------THAI 626, 629 
Parmotrema dilatatum (Vain.) Hale-----------------------------------------------------------------------THAI 631 
Parmotrema gardneri (C.W.Dodge) Sérus.---------------------------------------------------------------------S 236 
Parmotrema gardneri (C.W.Dodge) Sérus.---------------------------------------------------------------THAI 634 
Parmotrema grayanum (Hue) Hale-----------------------------------------------------------------------------M 150 
Parmotrema hypoleucinum (Steiner) Hale ---------------------------------------------------------THAI 636, 637 
Parmotrema hypotropum (Nyl.) Hale---------------------------------------------------------------------THAI 637 
Parmotrema latissimum (Fée) Hale -----------------------------------------------------------------------THAI 640 
Parmotrema mellissii (C.W.Dodge) Hale ----------------------------------------------------------------THAI 642 
Parmotrema mellissii (Dodge) Hale----------------------------------------------------------------------------M 151 
Parmotrema merrillii (Vain.) Hale ------------------------------------------------------------------------THAI 645 
Parmotrema negrosorientalum Elix & Schumm---------------------------------------------------------THAI 647 
Parmotrema perforatum (Jacq.) A.Massal.--------------------------------------------------------------------M 152 
Parmotrema perforatum (Jaqu.) A.Massal.---------------------------------------------------------------THAI 651 
Parmotrema permutatum (Stirt.) Hale --------------------------------------------------------------------THAI 653 
Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale -----------------------------------------------------------------THAI 656 
Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale-----------------------------------------------------------------THAI 658 
Parmotrema pseudonilgherrense (Asahina) Hale--------------------------------------------------------THAI 661 
Parmotrema pseudoreticulatum (Tav.) Hale ------------------------------------------------------------------M 224 F. Schumm  
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Parmotrema rampoddense (Nyl.) Hale--------------------------------------------------------------------THAI 663 
Parmotrema rigidum (Lynge) Hale------------------------------------------------------------------------THAI 666 
Parmotrema robustum (Degel.) Hale---------------------------------------------------------------------------M 153 
Parmotrema saccatilobum (Taylor) Hale-----------------------------------------------------------------THAI 668 
Parmotrema sancti angelii (Lynge) Hale-----------------------------------------------------------------THAI 671 
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale--------------------------------------------------------------------------M 154 
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale---------------------------------------------------------------------------S 237 
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale---------------------------------------------------------------------THAI 673 
Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale-----------------------------------------------------------------M 155 
Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale------------------------------------------------------------------S 238 
Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale------------------------------------------------------------THAI 678 
Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale------------------------------------------------------------------------THAI 675 
Parmotrema ultralucens (Krog) Hale --------------------------------------------------------------------------M 156 
Parmotrema xanthinum (Müll. Arg.) Hale ---------------------------------------------------------------THAI 680 
Paulia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 362 
Peltigera neckeri Hepp ex Müll.Arg.---------------------------------------------------------------------------M 157 
Peltigera rufescens (Weiss.) Humb.------------------------------------------------------------------------ ALB 263 
Peltula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 239 
Peltula euploca (Ach.) Poelt -------------------------------------------------------------------------------------S 240 
Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln. ---------------------------------------------------------------------------------S 241 
Peltula patellata (Bagl.) Swinscow & Krog--------------------------------------------------------------------S 242 
Pentagenella fragillima Darb.--------------------------------------------------------------------------ROCC 21, 87 
Pentagenella gracillima (Kremp.) Ertz & Tehler-------------------------------------------ROCC 20, 91, 95, 97 
Pentagenella langei (Follmann) Ertz & Tehler ---------------------------------------------------------- ROCC 19 
Pertusaria  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 244 
Pertusaria dispar J.Steiner---------------------------------------------------------------------------------------M 159 
Pertusaria gallica de Lesd.---------------------------------------------------------------------------------------M 162 
Pertusaria leioplaca DC.-----------------------------------------------------------------------------------------M 158 
Pertusaria monogona Nyl.---------------------------------------------------------------------------------------M 160 
Pertusaria montpittensis A.W.Archer---------------------------------------------------------------------THAI 682 
Pertusaria ophtalmiza (Nyl.) Nyl. ------------------------------------------------------------------------------M 161 
Pertusaria pluripuncta Nyl.--------------------------------------------------------------------------------------M 162 
Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold----------------------------------------------------------------------M 163 
Pertusaria rupestris (DC.) Schaer.------------------------------------------------------------------------------M 164 
Pertusaria tetrathalamia (Fée) Nyl.------------------------------------------------------------------------------S 245 
Pertusaria texana Müll.Arg.--------------------------------------------------------------------------------------S 246 
Petractis clausa (Hoffm.) Kremp. -------------------------------------------------------------------------- ALB 266 
Phaeographis  ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 247 
Phaeographis dentritica (Ach.) Müll.Arg.---------------------------------------------------------------------M 165 
Phaeographis intricans (Nyl.) Vain.-----------------------------------------------------------------------------S 248 
Phaeophyscia primaria (Poelt) Trass----------------------------------------------------------------------THAI 685 
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.------------------------------------------------------------------------------------M 166 
Phyllopeltula corticola (Büdel & R.Sant.) Kalb---------------------------------------------------------------S 243 
Phyllopeltula corticola (Büdel & R.Sant.) Kalb---------------------------------------------------THAI 689, 692 
Phyllopsora --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 249 
Phyllopsora corallina (Eschw.) Müll.Arg.----------------------------------------------------------------------S 250 
Phyllopsora halei (Tuck.) Zahlbr--------------------------------------------------------------------------------S 251 
Phyllopsora subhispidula (Nyl.) Kalb & Elix------------------------------------------------------------------S 252 
Physcia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 253 
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. ----------------------------------------------------------------------------- ALB 270 
Physcia dimidiata (Arn.) Nyl.------------------------------------------------------------------------------------S 254 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Physcia erumpens Moberg --------------------------------------------------------------------------------------M 167 
Physcia hispidula ssp. primaria Poelt---------------------------------------------------------------------THAI 685 
Physcia krogiae Moberg------------------------------------------------------------------------------------------S 255 
Physcia sorediosa (Vain.) Lynge --------------------------------------------------------------------------------S 256 
Physconia venusta (Ach.) Poelt---------------------------------------------------------------------------------M 168 
Physma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 257 
Physma byrsaeum (Ach.) Tuck. ---------------------------------------------------------------------------------S 258 
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss  -------------------------------------------------------------------- ALB 275 
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss ------------------------------------------------------------------- ALB 280 
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss -----------------------------------------------------------------------M 169 
Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss ------------------------------------------------------------------------- ALB 284 
Placopsis gelida (L.) Lindsay-----------------------------------------------------------------------------------M 170 
Placynthium anemoideum (Serv.) Gyelnik --------------------------------------------------------------- ALB 288 
Placynthium nigrum (Huds.) S.Gray ---------------------------------------------------------------- ALB 290, 295 
Placynthium tremniacum (A.Massal.) Jatta  -------------------------------------------------------------- ALB 290 
Platygramme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 260 
Platygramme discurrens (Nyl.) Staiger-------------------------------------------------------------------------S 261 
Platygrapha californica (Tuck.) Nyl.---------------------------------------------------------------------ROCC 344 
Platythecium dimorphodes (Nyl.) Staiger----------------------------------------------------------THAI 693, 699 
Polyblastia dermatodes A.Massal. ------------------------------------------------------------------------- ALB 301 
Polyblastia tristicula (Nyl.) Arnold --------------------------------------------------------------------- ALB 23, 30 
Polymeridium  -----------------------------------------------------------------------------------------------------S 362 
Porina  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 262 
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.-----------------------------------------------------------------------------------M 171 
Porina atlantica (Erichsen) P.M.Jørg.--------------------------------------------------------------------------M 172 
Porina borreri (Trev.) D.Hawksw. & P.James-----------------------------------------------------------------S 264 
Porina borreri (Trevis) D.Hawksworth & P.James------------------------------------------------------THAI 708 
Porina borreri (Trevis.) D.Hawksw. & P.James--------------------------------------------------------------M 173 
Porina cf. conspersa Malme--------------------------------------------------------------------------------------S 265 
Porina epiphylla Fée ----------------------------------------------------------------------------------------------S 266 
Porina internigrans (Nyl.) Müll.Arg.----------------------------------------------------------------------THAI 714 
Porina leptospora (Nyl.) A.L.Sm. ------------------------------------------------------------------------------M 173 
Porina mastoidella (Nyl.) Müll.Arg. ----------------------------------------------------------------------------S 267 
Porina nucula Ach. ------------------------------------------------------------------------------------------------S 268 
Porina perminuta Vain. -------------------------------------------------------------------------------------------S 269 
Porina tetracerae (Ach.) Müll.Arg.------------------------------------------------------------------------THAI 718 
Protoblastenia calva (Dicks.) Steiner ---------------------------------------------------------------------- ALB 303 
Protoblastenia incrustans (DC.) J.Steiner ----------------------------------------------------------------- ALB 307 
Protoblastenia rupestris (Scop.) J.Steiner ----------------------------------------------------------------- ALB 308 
Protopannaria pezizoides (Weber) P.M.Jørg. & S.Ekman --------------------------------------------------M 135 
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M.Choisy ---------------------------------------------------------- ALB 230 
Protoroccella minima (R. Sant.) Follmann--------------------------------------------------------------ROCC 103 
Pseudocyphellaria  ------------------------------------------------------------------------------------------------S 270 
Pseudocyphellaria argyracea (Delise) Vain. -------------------------------------------------------------------S 271 
Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. ------------------------------------------------------------------------M 174 
Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain. --------------------------------------------------------------------------M 175 
Pseudocyphellaria intricata (Delise) Vain.--------------------------------------------------------------------M 176 
Pseudopeltula ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 363 
Pseudopyrenula  ---------------------------------------------------------------------------------------------------S 272 
Pseudopyrenula subgregaria Müll.Arg.-------------------------------------------------------------------S 273, 274 
Pseudopyrenula subnudata Müll.Arg.---------------------------------------------------------------------------S 275 F. Schumm  
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Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb -------------------------------------------------------------M 171 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. -------------------------------------------------------------------------------M 177 
Psora lurida (Ach.) DC.-------------------------------------------------------------------------------------- ALB 311 
Psora testacea Hoffm.---------------------------------------------------------------------------------------- ALB 317 
Psoroglaena --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 363 
Psorotichia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 364 
Pulvinodecton -----------------------------------------------------------------------------------------------------S 364 
Punctelia borreri (Sm.) Krog------------------------------------------------------------------------------------M 180 
Punctelia rudecta (Ach.) Krog----------------------------------------------------------------------------------M 181 
Punctelia stictica (Duby) Krog----------------------------------------------------------------------------------M 182 
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog ------------------------------------------------------------------------------M 183 
Punctelia ulophylla (Ach) v. Herk & Aptroot-----------------------------------------------------------------M 184 
Pyrenula ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 276 
Pyrenula anomala (Ach.) Vain-----------------------------------------------------------------------------THAI 723 
Pyrenula aspistea (Afzel.) Ach.----------------------------------------------------------------------------THAI 727 
Pyrenula astroidea (Fée) R.C.Harris ----------------------------------------------------------------------THAI 730 
Pyrenula bahiana Malme -----------------------------------------------------------------------------------THAI 733 
Pyrenula citriformis R.C.Harris ---------------------------------------------------------------------------THAI 741 
Pyrenula concatervans (Nyl.) R.C.Harris-----------------------------------------------------------------------S 278 
Pyrenula confinis (Nyl.) R.C.Harris-----------------------------------------------------------------------------S 279 
Pyrenula dermatodes (Borrer) Schaer.-------------------------------------------------------------------------M 185 
Pyrenula duplicans (Nyl.) Aptroot ------------------------------------------------------------------------THAI 735 
Pyrenula endocrocea Aptroot------------------------------------------------------------------------------THAI 738 
Pyrenula fetivica (Krempelh.) Müll.Arg.-----------------------------------------------------------------THAI 741 
Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb-----------------------------------------------------------------------------M 186 
Pyrenula hawaiiensis Aptroot------------------------------------------------------------------------------THAI 743 
Pyrenula infracongruens Aptroot & Schumm sp. nov. -------------------------------------------------S 280, 384 
Pyrenula leucostoma Ach.----------------------------------------------------------------------------------------S 282 
Pyrenula luteopruinosa Etayo & Aptroot-----------------------------------------------------------------THAI 747 
Pyrenula macrocarpa A.Massal.---------------------------------------------------------------------------THAI 753 
Pyrenula macularis (Zahlbr.) R.C.Harris-----------------------------------------------------------------------S 283 
Pyrenula mamillana (Ach.) Trevis ------------------------------------------------------------------------THAI 750 
Pyrenula mamillana (Ach.) Trevis.------------------------------------------------------------------------------S 284 
Pyrenula microcarpa Müll.Arg.----------------------------------------------------------------------------------S 285 
Pyrenula mucosa (Vain.) R.C.Harris----------------------------------------------------------------------THAI 756 
Pyrenula neglecta R.C.Harris-----------------------------------------------------------------------------------M 186 
Pyrenula nitidula (Bres.) R.C.Harris----------------------------------------------------------------------THAI 757 
Pyrenula ochraceoflava (Nyl.) R.C.Harris -----------------------------------------------------------------------M 8 
Pyrenula ochraceoflava (Nyl.) R.C.Harris ---------------------------------------------------------------------S 286 
Pyrenula parvinuclea (Meyen & Flotow) Aptroot-------------------------------------------------------------S 287 
Pyrenula pseudobufonia (Rehm) R.C.Harris------------------------------------------------------------------M 186 
Pyrenula quassiaecola (Fée) Fée---------------------------------------------------------------------------THAI 760 
Pyrenula rubrojavanica Aptroot ---------------------------------------------------------------------------THAI 762 
Pyrenula subcongruens Müll.Arg.-------------------------------------------------------------------------THAI 741 
Pyrenula supracongruens Aptroot & Schumm sp. nov. ------------------------------------------------S 288, 384 
Pyrenula thailandica Aptroot-------------------------------------------------------------------------THAI 773, 777 
Pyrenula thelemorpha Tuck. -------------------------------------------------------------------------------THAI 783 
Pyrgillus  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 290 
Pyrgillus javanicus (Mont. & v.d.Bosch) Nyl.-----------------------------------------------------------------S 291 
Pyrrhospora --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 292 
Pyrrhospora palmicola Aptroot & Seaward--------------------------------------------------------------------S 293 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Pyrrhospora russula (Ach.) Hafellner---------------------------------------------------------------------THAI 810 
Pyxine --------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 294 
Pyxine berteriana (Fée) Imshaug--------------------------------------------------------------------------THAI 787 
Pyxine chrysantha Vain.-----------------------------------------------------------------------------------------M 190 
Pyxine chrysanthoides Vain.------------------------------------------------------------------------------------M 190 
Pyxine cocoes (Sw.) Nyl.----------------------------------------------------------------------------------------M 188 
Pyxine cocoes (Sw.) Nyl.-----------------------------------------------------------------------------------THAI 798 
Pyxine consocians Vain.------------------------------------------------------------------------------------THAI 807 
Pyxine copelandii Vain. ------------------------------------------------------------------------------------------S 295 
Pyxine coralligera Malme----------------------------------------------------------------------------------------S 296 
Pyxine endochrysoides (Nyl.) Degel.--------------------------------------------------------------------------M 189 
Pyxine meissneriana Nyl -----------------------------------------------------------------------------------------M 42 
Pyxine petricola Nyl.----------------------------------------------------------------------------------------THAI 801 
Pyxine picta (Sw.) Clem. & Shear ------------------------------------------------------------------------------M 42 
Pyxine retirugella Nyl.--------------------------------------------------------------------------------------------S 297 
Pyxine retirugella Nyl.--------------------------------------------------------------------------------------THAI 807 
Pyxine sorediata (Ach.) Mont.----------------------------------------------------------------------------------M 189 
Pyxine subcinerea Stirt.------------------------------------------------------------------------------------------M 190 
Ramalina -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 298 
Ramalina arabum (Dill. ex Ach.) Meyen & Flot. ------------------------------------------------------------M 214 
Ramalina azorica Aptroot & Schumm-------------------------------------------------------------------------M 191 
Ramalina bourgeana Mont. ex Nyl.----------------------------------------------------------------------------M 192 
Ramalina canariensis J.Steiner----------------------------------------------------------------------------------M 193 
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. ----------------------------------------------------------------------------------M 194 
Ramalina chondrina J.Steiner-----------------------------------------------------------------------------------M 195 
Ramalina crispatula Despr. ex Nyl. ----------------------------------------------------------------------------M 196 
Ramalina cupularis Krog & P.James---------------------------------------------------------------------------M 197 
Ramalina decipiens Mont.---------------------------------------------------------------------------------------M 198 
Ramalina duriaei (De Not.) Bagl. ------------------------------------------------------------------------------M 203 
Ramalina evernioides Nyl. --------------------------------------------------------------------------------------M 205 
Ramalina farinacea (L.) Ach. -----------------------------------------------------------------------------------M 215 
Ramalina fecunda Krog & Swinscow---------------------------------------------------------------------------S 299 
Ramalina hamulosa Krog & Østh. -----------------------------------------------------------------------------M 199 
Ramalina hierrensis Krog & Østh. -----------------------------------------------------------------------M 195, 200 
Ramalina huei Harm. --------------------------------------------------------------------------------------------M 201 
Ramalina implectens Nyl.---------------------------------------------------------------------------------------M 202 
Ramalina lacera (With.) J.R.Laundon -------------------------------------------------------------------------M 203 
Ramalina lusitanica H.Magn. -----------------------------------------------------------------------------------M 204 
Ramalina maciformis (Delise) Bory ---------------------------------------------------------------------------M 205 
Ramalina maderensis Mot.--------------------------------------------------------------------------------------M 206 
Ramalina nematodes (Nyl.) Krog & Østh. --------------------------------------------------------------------M 207 
Ramalina nodosa Krog & Østh. --------------------------------------------------------------------------------M 208 
Ramalina parva Krog & Østh. ----------------------------------------------------------------------------------M 209 
Ramalina pitardii Hue--------------------------------------------------------------------------------------------M 210 
Ramalina pluviariae Krog & Østh.-----------------------------------------------------------------------------M 211 
Ramalina polymorpha (Ach.) Ach.-----------------------------------------------------------------------------M 194 
Ramalina pusilla Le Prévost ex Duby -------------------------------------------------------------------------M 212 
Ramalina requienii (De Not.) Jatta-----------------------------------------------------------------------------M 213 
Ramalina rubrotincta Krog & Østh.----------------------------------------------------------------------------M 214 
Ramalina siliquosa var. nematodes (Nyl.) Tav. --------------------------------------------------------------M 207 
Ramalina strepsilis (Ach.) Zahlbr. -----------------------------------------------------------------------------M 194 F. Schumm  
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Ramalina subfarinacea (Nyl. in Cromb.) Nyl. ----------------------------------------------------------------M 215 
Ramalina subgeniculata Nyl.------------------------------------------------------------------------------------M 216 
Ramalina subpusilla (Nyl.) Krog & Swinscow---------------------------------------------------------------M 217 
Ramalina subwebbiana (Nyl.) Hue-----------------------------------------------------------------------------M 218 
Ramalina superfraxinea Follmann & Sánchez Pinto --------------------------------------------------------M 201 
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.----------------------------------------------------------------------------M 195, 219 
Ramalina tortuosa Krog & Østh. -------------------------------------------------------------------------------M 220 
Ramalina wirthii Aptroot & Schumm--------------------------------------------------------------------------M 221 
Ramboldia russula (Ach.) Kalb----------------------------------------------------------------------------THAI 810 
Reinkella parishii Hasse-----------------------------------------------------------------------------------ROCC 339 
Relicina  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 300 
Relicina circumnodata (Nyl.) Hale------------------------------------------------------------------------------S 301 
Relicina samoensis (Zahlbr.) Hale ------------------------------------------------------------------------------S 302 
Rimelia cetrata (Ach.) Hale & A.Fletcher---------------------------------------------------------------------M 223 
Rimelia olivaria (Ach.) Hale & A.Fletcher -------------------------------------------------------------------M 224 
Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A.Fletcher ---------------------------------------------------------------M 225 
Rimelia subisidiosa (Müll.Arg.) Hale & A.Fletcher ---------------------------------------------------------M 226 
Rinodina  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S 303 
Rinodina bischoffii (Hepp.) A.Massal.  ------------------------------------------------------------------- ALB 320 
Rinodina intermedia Bagl. --------------------------------------------------------------------------------------M 227 
Rinodina madeirensis Kalb & Hafellner-----------------------------------------------------------------------M 228 
Rinodina neglecta Aptroot ---------------------------------------------------------------------------------------S 304 
Rinodina neglecta Aptroot ---------------------------------------------------------------------------------THAI 817 
Roccella africana Vain.------------------------------------------------------------------------- ROCC 23, 110, 113 
Roccella albida Tehler----------------------------------------------------------------------------ROCC 22, 23, 120 
Roccella allorgei Abbayes------------------------------------------------------------------------ROCC 22, 23, 126 
Roccella americana Darb. ---------------------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella applanata M. Choisy----------------------------------------------------------------------------- ROCC 21 
Roccella arboricola Follmann-----------------------------------------------------------------------------ROCC 264 
Roccella arnoldii sensu most authors --------------------------------------------------------------------ROCC 158 
Roccella arnoldii Vain. ------------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella atacamensis Follmann --------------------------------------------------------------------------ROCC 278 
Roccella babingtonii Mont. -------------------------------------------------------------------------------- ROCC 22 
Roccella babingtonii var. difficilis (Darb.) B. Werner-------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella bajasurensis Tehler------------------------------------------------------------------------- ROCC 23, 128 
Roccella balfourii Müll. Arg. ------------------------------------------------------------------ ROCC 23, 137, 141 
Roccella belangeriana D.D. Awasthi --------------------------------------------------------------------ROCC 147 
Roccella belangerii Fée ex Darb.-------------------------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella bellicosa Darb.-----------------------------------------------------------------------------------ROCC 254 
Roccella boergesenii Vain.--------------------------------------------------------------------------ROCC 246, 250 
Roccella boryi Delise ex Fée---------------------------------------------------------------------------ROCC 21, 22 
Roccella botrytis B. Werner-------------------------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella cacticola Darb.-----------------------------------------------------------------------------------ROCC 150 
Roccella canariensis Darb. --------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella canariensis var. subphycopsis Steiner --------------------------------------------------------ROCC 252 
Roccella canariensis var. tuberculata (Vain.) Steiner--------------------------------------------------ROCC 252 
Roccella canariensis var. vincentina (Vain.) Zahlbr. --------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella capensis Follmann-------------------------------------------------------------------------------ROCC 287 
Roccella capitata Werner----------------------------------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella caribaea Darb. -----------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella caribaea sensu most authors--------------------------------------------------------------------ROCC 254 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Roccella colonii Follmann --------------------------------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella complanata Bory ex Darb. ---------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella complanata var. intricata Bory ex Darb.------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella crassa Darb. --------------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella cumingii Mont. ex Darb. -----------------------------------------------------------------------ROCC 278 
Roccella decipiens Darb. ----------------------------------------------------------------------- ROCC 23, 150, 153 
Roccella dichotoma (Pers.) Ach. -------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella difficilis Darb. -----------------------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella dillenii Bory--------------------------------------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella dissecta Müll. Arg.------------------------------------------------------------------------------- ROCC 91 
Roccella dubia Darb.---------------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella elisabethae Tehler-------------------------------------------------------------------------------ROCC 158 
Roccella falcata Del. ex Darb. ----------------------------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella fastigiata Bory -----------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella fauiformis Bory ex Darb.-----------------------------------------------------------------------ROCC 306 
Roccella fimbriata Darb. ----------------------------------------------------------------------------------ROCC 150 
Roccella floreana B. Werner------------------------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella floribrassica B. Werner-------------------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella floteana Follmann-------------------------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella fragillima (Darb.) Follmann--------------------------------------------------------------------- ROCC 87 
Roccella fragillissima Mont. ex Follmann --------------------------------------------------------------- ROCC 87 
Roccella fruticosa Leunis & Frank-----------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella fuciformis (L.) DC.------------------------------------------------------------------------- ROCC 21, 160 
Roccella fuciformis f. ensiformis Vain. -----------------------------------------------------------------ROCC 160 
Roccella fuciformis var. arborea DC.--------------------------------------------------------------------ROCC 160 
Roccella fuciformis var. elongata C. Bolle ex Darb.---------------------------------------------------ROCC 160 
Roccella fuciformis var. gracilenta Vain. ex Darb. ----------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella fuciformis var. linearis Ach. -------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella fuciformis var. maderensis J. Steiner ---------------------------------------------------------ROCC 207 
Roccella fuciformis var. palmetta Darb.-----------------------------------------------------------------ROCC 160 
Roccella fuciformis var. phycopsis Sol. ex Darb.------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fuciformis var. ventricosa Mont. --------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella fucoidea Ach. ex Darb. -------------------------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella fucoides (Neck.) Vain.--------------------------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fucoides f. cecilia metella (Beltr.) Zahlbr. ---------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fucoides f. pygmaea (Durieu & Mont.) Zahlbr. ---------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fucoides f. tenuior (Cromb.) Zahlbr.----------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fucoides var. arnoldii (Vain.) Zahlbr.---------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella fucoides var. corticola Cengia Sambo--------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fucoides var. farinosa Del. ex Cengia Sambo -----------------------------------------------ROCC 232 
Roccella fusca Werner-------------------------------------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella galapagoensis Follmann------------------------------------------------------------------- ROCC 23, 162 
Roccella gayana Mont. ------------------------------------------------------------------------------------ROCC 306 
Roccella geniculata Follmann & B. Werner ------------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella glebaria B. Werner & Follmann---------------------------------------------------------- ROCC 23, 166 
Roccella gracilis Bory -------------------------------------------------------------------- ROCC 21, 170, 173, 178 
Roccella gracillima Kremp.-------------------------------------------------------------------------------- ROCC 91 
Roccella grayi Stirt. (1883) -------------------------------------------------------------------------------ROCC 354 
Roccella guanchica Feige & Viethen --------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella hereroensis Vain.--------------------------------------------------------------------------------ROCC 323 
Roccella hertelii Mies & M. Schultz---------------------------------------------------------------------ROCC 137 F. Schumm  
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Roccella humboldtiana Follmann ------------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella hypomecha (Ach.) Bory------------------------------------------------------------------------ROCC 287 
Roccella hypomecha var. benguellensis (Welw.) Vain.-----------------------------------------------ROCC 287 
Roccella hypomecha var. isabellina Vain. --------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella hypomecha var. soredifera Bory ex Darb. ---------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella immutata (J. Steiner) Follmann----------------------------------------------------------------- ROCC 21 
Roccella incurvata B. Werner-----------------------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella intricata f. tenuior Hampe ex Darb.------------------------------------------------------------ ROCC 91 
Roccella intricata Mont. -----------------------------------------------------------------------------------ROCC 300 
Roccella intricata var. alectorioides Mont.--------------------------------------------------------------- ROCC 91 
Roccella kappeniana Follmann & B. Werner-----------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella lanata Hampe ------------------------------------------------------------------------------------ROCC 300 
Roccella leucophaea Tuck.--------------------------------------------------------------------------------- ROCC 47 
Roccella leucophaea var. minor Tuck.-------------------------------------------------------------------- ROCC 47 
Roccella linearis (Ach.) Vain. ----------------------------------------------------------- ROCC 21, 185, 188, 194 
Roccella linearis var. guineensis Vain. ------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella linearis var. hyperchromatica Vain.-----------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella linearis var. primaria Vain.---------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella lirellina (Darb.) Follmann----------------------------------------------------------------- ROCC 22, 201 
Roccella maderensis (J. Steiner) Follmann ----------------------------------------------------ROCC 21, 23, 207 
Roccella margaritifera B. Werner & Follmann------------------------------------------------ROCC 22, 23, 210 
Roccella margaritifera f. octopodioides B. Werner ----------------------------------------------------ROCC 210 
Roccella mauritiana Darb.---------------------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella medusina Bory ex Darb.------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella medusina var. irregularis Bory ex Darb. -----------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella medusina var. soredifera Bory ex Darb.------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella mexicana Vain. ----------------------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella minima R. Sant. ---------------------------------------------------------------------------------ROCC 103 
Roccella minuta Tehler------------------------------------------------------------------------------------- ROCC 23 
Roccella mollis f. filescens Hampe ex Darb ------------------------------------------------------------- ROCC 91 
Roccella mollis Hampe------------------------------------------------------------------------------------ROCC 300 
Roccella mollis var. dufoureiformis Hampe ------------------------------------------------------------ROCC 300 
Roccella mollusca (Ach.) Nyl.----------------------------------------------------------------------------- ROCC 38 
Roccella montagnei Bél.------------------------------------------------------------------ ROCC 21, 216, 219, 222 
Roccella montagnei f. angusta Nyl. ex Darb.-----------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella montagnei f. angustata Nyl. in Müll. Arg ----------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella montagnei f. angustior Nyl.--------------------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella montagnei var. argentina Kremp. ex Darb ---------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella montagnei var. peruensis Kremp. -------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella montagnei var. peruviensis Kremp. in Müll. Arg. ------------------------------------------ROCC 170 
Roccella montagnei var. rigidula Müll. Arg.------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella mossamedana Vain.-----------------------------------------------------------------------------ROCC 323 
Roccella nigerrima (Darb.) Follmann--------------------------------------------------------------- ROCC 22, 227 
Roccella obscurissima Follmann & B. Werner---------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella octopodioides Follmann------------------------------------------------------------------------ROCC 210 
Roccella patellata Stirt. ------------------------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella pattensis C.W. Dodge---------------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella pembensis C.W. Dodge-------------------------------------------------------------------------ROCC 185 
Roccella peruensis (Kremp.) Darb. ----------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella phycopsioides Tehler ---------------------------------------------------------------------------- ROCC 22 
Roccella phycopsis Ach. ----------------------------------------------------------------------------- ROCC 22, 232 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Roccella phycopsis f. pygmaea (Durieu & Mont.) Nyl.-----------------------------------------------ROCC 232 
Roccella phycopsis f. tenuior Cromb.--------------------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella phycopsis var. cecilia metella Beltr.----------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella phycopsis var. farinosa DC. ex Darb.---------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella podocarpa Vain. ---------------------------------------------------------------------------------ROCC 110 
Roccella portentosa (Gay) Darb. -------------------------------------------------------------------------ROCC 306 
Roccella purpura antiquorum Bory ----------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella pusilla Mont. & Durieu-------------------------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella pygmaea Durieu & Mont.----------------------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella ramalinoides Bory-------------------------------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella rangiformis Bory ex Darb. ---------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella sanctae helenae Aptroot & Schumm----------------------------------------------------- ROCC 23, 234 
Roccella scoparia Follmann ex Tehler-------------------------------------------------------------------ROCC 162 
Roccella sinensis Nyl. -------------------------------------------------------------------------------- ROCC 22, 239 
Roccella stipitata B. Werner & Follmann---------------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella subpodicellata (Vain.) Follmann & Huneck -------------------------------------------------ROCC 110 
Roccella subpodicellata f. complanata (Vain.) Follmann & Huneck --------------------------------ROCC 110 
Roccella taeniata Mont. ex Darb.-------------------------------------------------------------------------ROCC 306 
Roccella teneriffensis Vain.-------------------------------------------------------------------------- ROCC 21, 244 
Roccella tinctoria DC. ----------------------------------------------------------------------ROCC 22, 23, 246, 250 
Roccella tinctoria f. complanata Vain.-------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria f. filiformis Bab. ----------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria f. gracilis Czerwiak.------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria f. minor Nyl.---------------------------------------------------------------------------ROCC 216 
Roccella tinctoria f. valida Hampe -----------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria ssp. alectoroides Nyl. ex Darb.------------------------------------------------------- ROCC 91 
Roccella tinctoria var. cornuta Hampe ex Darb.--------------------------------------------------------ROCC 201 
Roccella tinctoria var. cumingiana Gay in Mont. ------------------------------------------------------ROCC 278 
Roccella tinctoria var. deformis Bory ex Darb.---------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria var. dichotoma (Pers.) Ach. ---------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria var. dufouriaeformis Hampe ex Darb. ---------------------------------------------ROCC 201 
Roccella tinctoria var. fastigiata (Bory) Delise ex Darb.----------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria var. fuciformis (DC.) Bab.-----------------------------------------------------------ROCC 160 
Roccella tinctoria var. gracilis van Hall ex Darb. ------------------------------------------------------ROCC 170 
Roccella tinctoria var. hypomecha (Ach.) Ach. --------------------------------------------------------ROCC 287 
Roccella tinctoria var. phycopsis (Ach.) Mudd---------------------------------------------------------ROCC 232 
Roccella tinctoria var. portentosa Mont.-----------------------------------------------------------------ROCC 306 
Roccella tinctoria var. soredifera Bory ex Darb. -------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella tinctoria var. subpodicellata Vain. ------------------------------------------------------------ROCC 110 
Roccella translucida Follmann & B. Werner -----------------------------------------------------------ROCC 227 
Roccella tuberculata Vain. --------------------------------------------------------------------------- ROCC 22, 252 
Roccella tuberculata var. vincentina Vain.--------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella verruculosa Follmann---------------------------------------------------------------------- ROCC 22, 254 
Roccella vincentina (Vain.) Follmann-------------------------------------------------------------------ROCC 246 
Roccella vincentina var. boergesenii (Vain.) Follmann -----------------------------------------------ROCC 246 
Roccella------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 364 
Roccellaria mollis (Hampe) Zahlbr.----------------------------------------------------------------------ROCC 300 
Roccellina accedens (Nyl.) Tehler -----------------------------------------------------------------------ROCC 259 
Roccellina arboricola (Follmann) Aptroot & Schumm------------------------------------------- ROCC 20, 264 
Roccellina capensis (Nyl.) Tehler------------------------------------------------------------------------ROCC 270 
Roccellina cerebriformis (Mont.) Tehler----------------------------------------------------------------ROCC 275 F. Schumm  
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Roccellina cumingiana (Gay) Tehler --------------------------------------------------------- ROCC 20, 278, 282 
Roccellina hypomecha (Ach.) Tehler--------------------------------------------------------- ROCC 20, 287, 291 
Roccellina luteola Follmann ------------------------------------------------------------------------------ROCC 297 
Roccellina mollis (Hampe) Tehler ------------------------------------------------------------------ ROCC 20, 300 
Roccellina olivacea Follmann ----------------------------------------------------------------------------ROCC 259 
Roccellina portentosa (Gay) Tehler----------------------------------------------------------------- ROCC 20, 306 
Roccellina terrestris Tehler--------------------------------------------------------------------------------ROCC 309 
Roccellinastrum epiphyllum Henssen & Vobis --------------------------------------------------------ROCC 314 
Roccellinastrum spongoideum Follmann----------------------------------------------------------------ROCC 318 
Roccellographa cretacea J. Steiner------------------------------------------------------------------------ ROCC 19 
Romjularia lurida (Ach.) Timdal --------------------------------------------------------------------------- ALB 311 
Rubrotricha --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 365 
Santessonia cervicornis (Follmann) Follmann----------------------------------------------------------- ROCC 19 
Santessonia hereroensis (Vain.) Follmann --------------------------------------------------------- ROCC 19, 323 
Santessonia lagunebergii Sér. & Wess.------------------------------------------------------------------- ROCC 19 
Santessonia namibensis Hale & Vobis-------------------------------------------------------------- ROCC 19, 326 
Santessonia peruviensis Follmann ------------------------------------------------------------------------ ROCC 19 
Santessonia roccelloides Follmann------------------------------------------------------------------------ ROCC 19 
Sarcographa  -------------------------------------------------------------------------------------------------------S 305 
Sarcographa heteroclita (Mont.) Zahlbr. -----------------------------------------------------------------------S 306 
Sarcographa heteroclita (Mont.) Zahlbr. -----------------------------------------------------------------THAI 819 
Sarcographa labyrinthica (Ach.) Müll.Arg.--------------------------------------------------------------------S 307 
Sarcographa tricosa (Ach.) Müll. Arg.--------------------------------------------------------------------------S 308 
Sarcogyne regularis Körber  -------------------------------------------------------------------- ALB 323, 326, 327 
Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & Schiederm. ---------------------------------------------------- ALB 332 
Schismatomma californicum (Tuck.) Zahlbr.-----------------------------------------------------------ROCC 344 
Schizopelte californica Th. Fr.----------------------------------------------------------------------- ROCC 20, 330 
Schizopelte lumbricoides (W.A. Weber) Ertz & Tehler------------------------------------------ ROCC 19, 335 
Schizopelte parishii (Hasse) Ertz & Tehler -------------------------------------------------------- ROCC 19, 339 
Sclecrophyton madagascariense Sparrius ----------------------------------------------------------------------S 311 
Sclerophyton  ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 309 
Sclerophyton madagascariense Sparrius------------------------------------------------------------------S 310, 312 
Sigridea californica (Tuck.) Tehler ----------------------------------------------------------------------ROCC 344 
Simonyella variegata J. Steiner---------------------------------------------------------------------- ROCC 21, 348 
Siphula  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 365 
Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr.--------------------------------------------------------------------------ROCC 354 
Solenopsora holophaea (Mont.) Samp.------------------------------------------------------------------------M 238 
Solorina saccata (L.) Ach.----------------------------------------------------------------------------------- ALB 338 
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.------------------------------------------------------------------------M 239 
Sporopodium leprieurii Mont. -----------------------------------------------------------------------------------S 314 
Sporopodium phyllocharis (Mont.) A.Massal.-----------------------------------------------------------------S 315 
Sporopodium-------------------------------------------------------------------------------------------------------S 313 
Squamarina cartilaginea (With.) P.James ----------------------------------------------------------------- ALB 345 
Squamarina cartilaginea (With.) P.James ---------------------------------------------------------------------M 240 
Squamarina cartilaginea var. pseudocrassa (Mattik) D.Hawksw.------------------------------------------M 240 
Squamarina concrescens (Muell.Arg.) Poelt------------------------------------------------------------------M 241 
Squamarina crassa (Huds.) Poelt -------------------------------------------------------------------------------M 240 
Squamarina lentigera (Weber) Poelt---------------------------------------------------------------------------M 242 
Staurothele frustulenta Vain.-------------------------------------------------------------------------------- ALB 350 
Stegebolus  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 365 
Stereocaulon graminosum Schaer. ------------------------------------------------------------------------THAI 823 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Stereocaulon massartianum Hue --------------------------------------------------------------------------THAI 827 
Stereocaulon verruculigerum Hue-------------------------------------------------------------------------THAI 839 
Stereocaulon vesuvianum Pers.---------------------------------------------------------------------------------M 243 
Sticta ambavillaria (Bory) Ach. ---------------------------------------------------------------------------------S 317 
Sticta beauvoisii Delise-------------------------------------------------------------------------------------------S 318 
Sticta boschiana Mont. & Bosch --------------------------------------------------------------------------------S 319 
Sticta canariensis (Bory) Bory ex Delise----------------------------------------------------------------------M 245 
Sticta cyphellulata (Müll.Arg.) Hue-----------------------------------------------------------------------------S 320 
Sticta damaecornis Ach.------------------------------------------------------------------------------------------S 321 
Sticta dufourii Delise---------------------------------------------------------------------------------------------M 246 
Sticta fimbriata Schaer.-------------------------------------------------------------------------------------------S 322 
Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.-----------------------------------------------------------------------------------S 323 
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.---------------------------------------------------------------------------------M 247 
Sticta limbata (Sm.) Ach.----------------------------------------------------------------------------------------M 248 
Sticta limbata (Sm.) Ach.-----------------------------------------------------------------------------------------S 324 
Sticta orbicularis (A.Braun) Hue --------------------------------------------------------------------------------S 325 
Sticta recedens (Müll.Arg.) Vain. -------------------------------------------------------------------------------S 326 
Sticta sublimbata (J.Steiner) Swinscow & Krog --------------------------------------------------------------S 327 
Sticta tomentosa (Sw.) Ach --------------------------------------------------------------------------------------S 328 
Sticta weigelii (Ach.) Vain. -------------------------------------------------------------------------------------M 249 
Sticta weigelii (Ach.) Vain. --------------------------------------------------------------------------------------S 329 
Sticta weigelii var. beauvoisii (Delise) Stizenb.---------------------------------------------------------------S 318 
Sticta weigelii var. xanthotropa (Kremp.) Hue ----------------------------------------------------------------S 330 
Sticta xanthotropa (Kremp.) D.J.Galloway --------------------------------------------------------------------S 330 
Sticta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 316 
Stirtonia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 331 
Stirtonia macrocarpa Makhija & Patw.-------------------------------------------------------------------------S 332 
Stirtonia macrocephala R.Sant.----------------------------------------------------------------------------------S 137 
Stirtonia rhizophorae Kalb & Mongkolsuk --------------------------------------------------------------THAI 842 
Stirtonia schummii Aptroot --------------------------------------------------------------------------------------S 333 
Strigula -------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 334 
Strigula nitidula Mont.--------------------------------------------------------------------------------------------S 335 
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.--------------------------------------------------------------------- ALB 353, 354 
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.-------------------------------------------------------------------------------M 250 
Syncesia myrticola (Fée) Tehler--------------------------------------------------------------------------------M 251 
Teloschistes chrysophtalmus (L.) Th.Fr. ----------------------------------------------------------------------M 252 
Teloschistes flavicans (Sw.) Norman--------------------------------------------------------------------------M 253 
Teloschistes flavicans (Sw.) Norman---------------------------------------------------------------------THAI 844 
Teloschistes scorigenus (Mont.) Vain.-------------------------------------------------------------------------M 254 
Teloschistes villosus (Ach.) Norman --------------------------------------------------------------------------M 255 
Tephromela --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 336 
Tephromela atra (Huds.) Hafellner ex Kalb--------------------------------------------------------------------S 337 
Thelidium papulare (Fr.) Arnold --------------------------------------------------------------------------- ALB 357 
Thelotrema ---------------------------------------------------------------------------------------------------------S 338 
Thelotrema bicinctulum Nyl. ------------------------------------------------------------------------THAI 845, 850 
Thelotrema defossum (Müll.Arg.) Mangold-------------------------------------------------------------THAI 857 
Thelotrema glaucescens Nyl. ------------------------------------------------------------------------------THAI 411 
Thelotrema marivelense Vain.-----------------------------------------------------------------------------THAI 577 
Thelotrema monosporum Nyl.-----------------------------------------------------------------------------------S 339 
Thelotrema santessonii Hale -------------------------------------------------------------------------------------S 340 
Thelotrema subtile Tuck.----------------------------------------------------------------------------------------M 256 F. Schumm  
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Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr.---------------------------------------------------------------------------M 257 
Tonina coeruleonigricans (Lightf.) Th.Fr. 365 
Toninia athallina (Hepp) Timdal --------------------------------------------------------------------------- ALB 120 
Toninia candida (Weber) Th.Fr.---------------------------------------------------------------------------- ALB 361 
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal--------------------------------------------------------------------------- ALB 365 
Toninia toepfferi (B.Stein) Navás------------------------------------------------------------------------------M 258 
Tornabea scutellifera (With.) J.R.Laundon -------------------------------------------------------------------M 259 
Tornabenia atlantica (Ach.) Kurok.----------------------------------------------------------------------------M 259 
Tornabenia intricata (Desf.) Trevis.----------------------------------------------------------------------------M 259 
Trapeliopsis --------------------------------------------------------------------------------------------------------S 341 
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James ---------------------------------------------------------------S 342 
Tricharia deslooveri Sérus.---------------------------------------------------------------------------------------- S 10 
Trypethelium ------------------------------------------------------------------------------------------------------S 343 
Trypethelium nitidiusculum (Nyl.) R.C.Harris----------------------------------------------------------------S 344 
Trypethelium tropicum (Ach.) Müll. Arg. ---------------------------------------------------------------THAI 859 
Übersicht: Caloplaca carphinea Gruppe------------------------------------------------------------------------M 22 
Übersicht: Canoparmelia -----------------------------------------------------------------------------------------M 25 
Übersicht: Coccocarpia, Degelia --------------------------------------------------------------------------------M 32 
Übersicht: Degelia-------------------------------------------------------------------------------------------------M 37 
Übersicht: Flavoparmelia-----------------------------------------------------------------------------------------M 45 
Übersicht: Heterodermia -----------------------------------------------------------------------------------------M 56 
Übersicht: Hypogymnia ------------------------------------------------------------------------------------------M 70 
Übersicht: Hypotrachyna-----------------------------------------------------------------------------------------M 74 
Übersicht: Lobaria-------------------------------------------------------------------------------------------------M 93 
Übersicht: Melanelia---------------------------------------------------------------------------------------------M 101 
Übersicht: Neofuscelia-------------------------------------------------------------------------------------------M 109 
Übersicht: Nephroma --------------------------------------------------------------------------------------------M 119 
Übersicht: Pannaria/Parmeliella--------------------------------------------------------------------------------M 133 
Übersicht: Pannariaceae -----------------------------------------------------------------------------------------M 131 
Übersicht: Parmelina und Parmelinopsis----------------------------------------------------------------------M 139 
Übersicht: Parmotrema ------------------------------------------------------------------------------------------M 144 
Übersicht: Punctelia----------------------------------------------------------------------------------------------M 178 
Übersicht: Pyxine (und habituell ähnliche Flechten) --------------------------------------------------------M 187 
Übersicht: Rimelia -----------------------------------------------------------------------------------------------M 222 
Übersicht: Roccella ----------------------------------------------------------------------------------------------M 229 
Übersicht: Sticta--------------------------------------------------------------------------------------------------M 244 
Übersicht: Xanthoparmelia--------------------------------------------------------------------------------------M 263 
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey ----------------------------------------------------------------------------M 260 
Usnea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 345 
Usnea articulata (L.) Hoffm.------------------------------------------------------------------------------------M 261 
Usnea canariensis (Ach.) Du Rietz------------------------------------------------------------------------------M 91 
Usnea dasaea Stirt. ------------------------------------------------------------------------------------------------S 346 
Usnea intricata (Moris) Du Rietz--------------------------------------------------------------------------------M 92 
Usnea liechtensteinii J.Steiner-----------------------------------------------------------------------------------S 347 
Usnea rubicunda Stirt. -------------------------------------------------------------------------------------------M 262 
Verrucaria baldensis A.Massal.----------------------------------------------------------------------------- ALB 368 
Verrucaria calciseda DC.------------------------------------------------------------------------------ ALB 373, 378 
Verrucaria dolosa Hepp-------------------------------------------------------------------------------------- ALB 381 
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold---------------------------------------------------------------------- ALB 385 
Verrucaria muralis Ach. ------------------------------------------------------------------------------------- ALB 389 
Verrucaria nigrescens Pers. --------------------------------------------------------------------------- ALB 394, 399 Verzeichnis meiner 2008 - 2012 publizierten Flechten-Bildtafeln  
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Verrucaria parmigera J.Steiner ----------------------------------------------------------------------------- ALB 368 
Verrucaria steineri Kusan ----------------------------------------------------------------------------------- ALB 368 
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale-------------------------------------------------------------M 265 
Xanthoparmelia madeirensis Elix & Schumm----------------------------------------------------------------M 266 
Xanthoparmelia perezdepazii I.Pérez Vargas & al.----------------------------------------------------------M 264 
Xanthoparmelia phaeophana (Stirt.) Hale---------------------------------------------------------------------M 267 
Xanthoparmelia plitii (Gyeln.) Hale ---------------------------------------------------------------------------M 268 
Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale--------------------------------------------------------------------M 269 
Xanthoparmelia sublaevis (Cout.) Hale -----------------------------------------------------------------------M 270 
Xanthoparmelia subramigera (Gyeln.) Hale ------------------------------------------------------------------M 271 
Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A.Gillet) Hale ----------------------------------------------------------M 272 
Xanthoria ectaneoides (Nyl.) Zahlbr.--------------------------------------------------------------------------M 273 
Xanthoria elegans (Link.) Th.Fr. --------------------------------------------------------------------------- ALB 403 
Xanthoria resendei Poelt & Tav. -------------------------------------------------------------------------------M 274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 